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аннотация
цель. В современных условиях в России наличествуют регионы с большой долей мусульманского населе-
ния, где реализуются инициативы развития исламского бизнеса. Однако функционирующая исламская 
бизнес-модель практически не отличается от традиционной модели российского предприниматель-
ства – формируются лишь отдельные элементы, виды и формы предпринимательской деятельности, 
основанной на принципах шариата, более активно продвигается исламский банкинг. В связи с этим це-
лью данной статьи является исследование финансового механизма развития исламского бизнеса в Рос-
сийской Федерации в контексте реализации ключевых направлений государственной поддержки предпри-
нимательства на федеральном и региональном уровнях.
Методы или методология проведения работы. Исследование опирается на применение общенаучных 
методов – индукции и дедукции, обзора научных источников; количественная оценка строится на расче-
те статистических показателей, в частности, относительной величины структуры сегментов ислам-
ской экономики с компаративистикой в страновом разрезе объема рынка «халяль» продуктов питания, 
цепных и базисных показателей рядов динамики направлений государственной поддержки исламского 
бизнеса на региональном уровне.
Результаты работы. В статье проанализированы основные направления, инструменты и институты 
реализации государственной поддержки исламского предпринимательства в зарубежных практиках, 
свидетельствующие об активном развитии законодательной, регуляторной и организационной ин-
фраструктуры, масштабном финансировании программ инфраструктурной поддержки. Представлен 
аналитический обзор развития исламского бизнеса в Российской Федерации. Особое внимание в статье 
уделено анализу федеральных и региональных программ поддержки исламского предпринимательства, 
позволившему выявить особенности реализации механизма государственной поддержки.
выводы. Определено, что в России наиболее развитыми сегментами исламского предпринимательства 
выступают халяль-индустрия, развитие которой поддерживается государственными программами на 
субфедеральном уровне, и отношения партнерского банкинга. Выявлены факторы-ограничители раз-
вития исламского предпринимательства в Российской Федерации: недостаточность федеральных про-
грамм финансирования исламского бизнеса и локальный характер поддержки исламских предпринимате-
лей в рамках региональных программ («точечный» принцип).
ключевые слова: предпринимательство, исламская экономика, исламский бизнес, исламское финансиро-
вание, финансовый механизм, государственная поддержка, халяль-индустрия
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abstract
Purpose: in modern conditions in Russia there are regions with a large proportion of the Muslim population that implement initiatives for 
the development of Islamic business, however, the functioning Islamic business model practically does not differ from the traditional model 
of Russian entrepreneurship, only individual elements and principles, types and forms of entrepreneurial activity based on principles of Sharia, 
Islamic banking is being promoted more actively. In this regard, the purpose of this article is to study the financial mechanism for the development 
of Islamic business in the Russian Federation in the context of the implementation of key areas of state support for entrepreneurship at the federal 
and regional levels.
Methods: the study is based on the use of general scientific methods of induction and deduction, a review of scientific sources; the quantitative 
assessment is based on the calculation of statistical indicators, in particular: the relative size of the structure of segments of the Islamic economy 
with comparative studies in the country context of the volume of the halal food market, chain and basic indicators of the series of dynamics of 
directions of state support for Islamic business and regional levels.
Results: the article analyzes the main directions, tools and institutions for the implementation of state support for Islamic entrepreneurship 
in foreign practices, indicating the active development of legislative, regulatory and organizational infrastructure, large-scale financing 
of infrastructure support programs. The article also provides an analytical overview of the development of Islamic business in the Russian 
Federation. Particular attention in the article is paid to the analysis of federal and regional programs to support Islamic entrepreneurship, which 
made it possible to identify the features of the implementation of the mechanism of state support.
conclusions and Relevance: it has been determined that in Russia the most developed segments of Islamic entrepreneurship are the halal 
industry, the development of which is supported by state programs at the sub-federal level, and the relationship of partner banking. The factors 
that limit the development of Islamic entrepreneurship in the Russian Federation have been identified: inadequacy of federal programs for 
financing Islamic business; the local nature of support for Islamic entrepreneurs within the framework of regional programs («point» principle).
Keywords: entrepreneurship, Islamic economics, Islamic business, Islamic finance, financial mechanism, government support, halal industry
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Введение
Действующая на сегодняшний момент в Россий-
ской Федерации исламская бизнес-модель прак-
тически не отличается от традиционной модели 
ведения бизнеса, характерной для российского 
предпринимательства [1]. Выделяются лишь от-
дельные элементы и принципы, виды и формы пред-
принимательской деятельности, основанной на 
принципах шариата. В Российской Федерации 
поэтапно формируется финансовый механизм 
исламского бизнеса, основу которого образуют 
финансовые методы, инструменты и рычаги госу-
дарственного уровня, направленные на реализа-
цию социально-экономических и инвестиционных 
функций предпринимательства.
В формировании механизма развития исламского 
предпринимательства государство должно играть 
ключевую и центральную роль, поскольку именно 
правительство имеет право формулировать необ-
ходимую политику на определенных этапах раз-
вития предпринимательства. При этом в России 
исламские методы финансирования реализуются 
преимущественно в регионах с большой долей 
мусульманского населения. На сегодняшний день 
наиболее активно исламские финансы развива-
ются в таких регионах, как Республика Татарстан, 
Республика Башкортостан, Чеченская Республи-
ка, Республика Дагестан и др.
Объектом данной статьи выступает государствен-
ная поддержка исламского предпринимательства. 
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Целью статьи является исследование финансового 
механизма развития исламского бизнеса в Рос-
сийской Федерации в контексте реализации клю-
чевых направлений государственной поддержки 
предпринимательства на федеральном и регио-
нальном уровнях. В рамках данной цели были обо-
значены следующие задачи:
1) исследовать направления, инструменты и 
институты реализации государственной под-
держки исламского предпринимательства в 
зарубежных странах;
2) оценить степень развития исламского бизне-
са в Российской Федерации, выделить наи-
более активные сегменты предприниматель-
ской деятельности, основанной на исламских 
принципах;
3) проанализировать федеральные и регио-
нальные программы поддержки исламского 
предпринимательства;
4) выявить особенности реализации механизма 
государственной поддержки исламского биз-
неса в Российской Федерации;
5) сделать выводы относительно перспектив фи-
нансирования создания и поддержки ислам-
ского бизнеса в Российской Федерации.
Обзор литературы и исследований. В отечествен-
ной литературе исследования предприниматель-
ской деятельности, основанной на исламских 
принципах, представлены в научных трудах таких 
ученых, как О.М. Абдулин [2], Р.И. Беккин [3], Т.М. 
Борлакова и Л.А.-З. Кубанова [4], М.З. Гибадул-
лин и А.Р. Артамонычева [5], В.Ю. Кулькова [6], Э. 
Яхин [7] и др.
Среди зарубежных исследователей исламской 
экономической теории и ее применения к пред-
принимательской деятельности можно выделить Т. 
Бега [8], М. Вебера [9], М. Хана [10], А. Садека 
[11], М. Сиддики [12], М. Чапра [13].
Современные тенденции развития исламского 
предпринимательства отражены в работах М.К. 
Дэвиса [14], М. Ойкила [15], Д. Пиструи и Дж. 
Фахед-Срейх [16], М. Салахелдина, М. Баттура и 
М. Назри Азрина [17], А. Чоудхури [18], А.Б. Юсе-
фа, С. Бубакера и А. Омри [19] и др.
Рынок исламских финансов в Российской Федера-
ции с точки зрения его регулирования и основных 
препятствий, развития инфраструктуры предпри-
нимательской деятельности, географического ох-
вата, а также перспектив широко исследован в 
научных трудах Р.И. Беккина [3], М.Э. Калимулли-
ной [20], И.А. Зарипова [21], И.Н. Шарифуллина с 
соавторами [22].
Вместе с тем, проблематика государственной под-
держки развития исламского бизнеса в РФ до сих 
пор не освещена в российской литературе. В этом 
плане можно выделить исследования Э.Н. Гадель-
шиной [23], которая преимущественно анализи-
рует вопросы эффективности государственной 
поддержки российского предпринимательства в 
целом; исследования реализации государственной 
поддержки социально-ориентированных неком-
мерческих организаций, широко представленные 
в работах В.Ю. Кульковой [24]. Данное обстоя-
тельство определило выбор объекта, цели и задач 
настоящего исследования и объясняет интерес ав-
тора к анализу финансового механизма развития 
исламского бизнеса в Российской Федерации.
Материалы и методы. Поставленная цель ис-
следования определила применение следующих 
общенаучных методов – индукции и дедукции, 
литературного обзора научных источников; ме-
тодов количественной оценки на основе расчета 
статистических показателей, в частности, относи-
тельной величины структуры сегментов исламской 
экономики с компаративистикой в страновом раз-
резе объема рынка «халяль» продуктов питания, 
цепных и базисных показателей рядов динамики 
направлений государственной поддержки ислам-
ского бизнеса на региональном уровне. 
В исследовании используются отчетные материа-
лы по развитию глобальной исламской экономи-
ки консалтинговой компании Thomson Reuters, о 
стабильности индустрии исламских финансовых 
услуг Совета по исламским финансовым услугам, 
а также данные информационно-аналитических 
агентств, нормативные и программные документы 
федеральных и региональных органов государ-
ственной власти РФ.
Результаты исследования
Исследование механизма поддержки исламского 
предпринимательства в зарубежных практиках 
позволило сделать вывод, что исламские органи-
зации и институты экономики создаются по иници-
ативе и поддержке государственных структур лишь 
в мусульманских государствах. В остальных стра-
нах создание таких организаций и институтов вы-
звано объективной потребностью проживающего 
в них населения, исповедующего ислам . При этом 
в странах Ближнего Востока с преобладающей 
долей мусульманского населения главным факто-
 1 Беккин Р.И. Исламские финансовые институты и инструменты в мусульманских и немусульманских странах: особенности и перспек-
тивы развития: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2009. 48 с. URL: https://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/Avtoreferat%20
Bekkin.pdf (дата обращения: 06.03.2021)
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ром развития исламской экономики является имен-
но спрос со стороны населения. В других странах 
(в Великобритании, Франции, Германии, США) 
исламская финансовая система рассматривает-
ся преимущественно как источник инвестиций из 
арабских стран [22, c. 52].
Исследование государственной поддержки 
исламского бизнеса в зарубежных странах
Активная государственная поддержка реализу-
ется в странах с дуалистической моделью ислам-
ской экономики (Малайзия, Турция, Бахрейн), где 
развивается законодательная, регуляторная и 
организационная инфраструктура, финансируют-
ся программы инфраструктурной поддержки [3, c. 
148–164]. Так, например, в Малайзии, мировом 
центре «халяльной» индустрии, Министерство раз-
вития предпринимательства запланировало в пери-
од 2019–2023 гг. создание 1 млн малых и средних 
предприятий в разных штатах на основе развития 
инновационного предпринимательства [17].
В странах, придерживающихся традиционной 
модели ведения бизнеса (Азербайджан, Велико-
британия, США, Россия), государство проявля-
ет большой интерес к исламским финансам. Так, 
Правительство Великобритании в целях обеспече-
ния роста данного сектора разработало програм-
мы по созданию соответствующих нормам шариа-
та инновационных финансовых сделок, программы 
профессионального образования и тренингов по 
исламским финансам. Правительство Великобри-
тании приняло за последние десятилетия широкий 
пакет инициатив, позволивших создать фискаль-
ную и юридическую основу расширения рынка 
продуктов исламских финансов [25, c. 62–68].
В США исламское предпринимательство куриру-
ется отдельной системой – Консульством Амери-
кано-исламских отношений, которое представляет 
интересы владельцев коммерческих и некоммер-
ческих организаций и является связующим звеном 
между исламским обществом в США и американ-
скими властями и институтами, которые отвечают 
на материальную, финансовую, налоговую и иные 
виды помощи жителям США 2. В современных ус-
ловиях, в ответ на экономический спад, вызванный 
пандемией коронавируса, конгресс США выпу-
стил ряд программ, направленных на финансовую 
поддержку экономических субъектов. Ресурсы для 
таких целей поступают напрямую из Администра-
ции малого бизнеса, Казначейства США и Нало-
говой службы США. Департамент, занимающийся 
трудовыми отношениями, напрямую направляет 
информацию об объемах выделяемой помощи для 
исламских предпринимателей.
Важно отметить, что развитие исламского бизнеса 
в зарубежных странах характеризуется активной 
поддержкой на межгосударственном уровне че-
рез международные исламские институты, такие 
как Организация исламского сотрудничества, Ис-
ламский банк развития, Совет по исламским фи-
нансовым услугам, Организация исламского мира 
образования, науки и культуры, Международная 
ассоциация исламского бизнеса и др. 
Стратегическими направлениями деятельности 
указанных институтов выступают:
• развитие разносторонних связей между мусуль-
манскими государствами;
• финансирование проектов в государственном и 
частном секторах; 
• исследовательские и учебные программы по ис-
ламской экономике и банковскому делу;
• внедрение международных финансовых стандар-
тов в соответствии с исламскими принципами;
• укрепление международного сотрудничества в 
сфере образовательной, научной, культурной и 
коммуникационной деятельности;
• организация и обеспечение общественной эко-
номической и юридической защиты предприни-
мателей и др.
Так, в рамках совместного документа Всемирного 
банка и Исламского банка развития о политике в 
области исламского финансирования в странах 
«G20» был разработан ряд приоритетов для под-
держки малого и среднего предпринимательства:
1) обеспечение роста и процветания всех сег-
ментов общества, включая малые и средние 
предприятия, путем достижения инклюзивно-
сти на национальном и глобальном уровнях;
2) обеспечение инвестиций в малое и среднее 
предпринимательство и реформирование 
инвестиций частного сектора для повышения 
доступности;
3) формирование Всемирного форума малого 
и среднего предпринимательства;
4) помощь субъектам малого и среднего пред-
принимательства в интеграции в глобальные 
производственно-сбытовые цепочки, осо-
бенно в развивающихся странах;
5) продвижение нетрадиционных финансовых 
продуктов;
 2 Federal aid and relief programs available to muslim owned businesses and nonprofits during the coronavirus pandemic. The Council on 
American-Islamic Relations, Houston Chapter (CAIR-Houston). URL: https://cairhouston.com/federal-aid-and-relief-programs-available-
to-muslim-owned-businesses-and-nonprofits-during-the-coronavirus-outbreak/ (дата обращения: 07.03.2021)
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6) инициирование перспективных инноваций и 
технологий для малого и среднего предпри-
нимательства.
Как было выявлено, особенностью предпринима-
тельства на Ближнем Востоке является семейная 
форма его организации. По оценкам, 85-90% всей 
коммерческой деятельности в регионах Персид-
ского залива контролируются именно семьями 3.
В целях поддержки семейного бизнеса создаются 
вспомогательные учреждения и реализуются специ-
ализированные программы по всему региону. На-
пример, Академия семейного бизнеса, некоммерче-
ская организация из Саудовской Аравии, и Институт 
семьи Ливано-американского университета на регу-
лярной основе предоставляют программы обучения 
и помощи; проводятся ежегодные конференции по 
семейному бизнесу, которые объединяют семейных 
предпринимателей и глобальных экспертов для диа-
лога и обучения [16, с. 107–118]. 
В рамках государственной поддержки исламского 
бизнеса зарубежными странами (Иран, Турция, 
Малайзия, Бахрейн, Саудовская Аравия) активно 
реализуются мероприятия по налоговому стимули-
рованию, при этом особый режим налогообложе-
ния для исламских финансовых инструментов там 
не применяется. Однако государство предлагает 
налоговые льготы для стимулирования роста в сек-
торе исламских финансов 4.
Развитие исламского бизнеса  
в Российской Федерации
В 2018 г. рыночная стоимость мировой «халяль-
ной» индустрии оценивалась в 4,7 трлн долл. 
США. По прогнозам аналитиков, к 2024 г., при 
среднегодовом темпе роста 6,2%, рыночная сто-
имость мировой «халяльной» индустрии составит 
около 7 трлн долл. США .
Оценка видовой структуры исламского предпри-
нимательства по отраслевому признаку свиде-
тельствует о том, что самым крупным сектором ис-
ламской экономики выступает исламский банкинг 
с долей рынка 53%. «Халяльные» продукты питания 
занимают 29% рынка «халяль» (см. рис. 1). 
 3 Gulf Business. Passing on the mantle. 2008. Vol. 12. No. 12. P. 62–72.
 4 Зобова И.Ю. Налоги и налогообложение в странах с исламской экономикой: учебное пособие. Казань: К(П)ФУ, 2012. С. 51–115. 
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197369395.pdf (дата обращения: 07.03.2021).
 5 Reuters T., Standard D. State of the Global Islamic Economy Report 2019/20. Dubai International Financial Centre. 2019. 174 p. URL: 
https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf (дата обращения: 04.03.2021).
 6 О масштабах и сегментах мирового рынка «халяль». URL: https://marketing.rbc.ru/articles/11549/ (дата обращения: 09.03.2021).
Составлено автором по материалам: Reuters T., Standard D. State of the Global Islamic Economy Report 2019/20. Dubai 
International Financial Centre. 2019. P. 1–174. URL: https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf (дата обращения: 04.03.2021)
Рис. 1. Структура мирового «халяльного» рынка в 2018 году, %
Compiled by the author based on data: Reuters T., Standard D. State of the Global Islamic Economy Report 2019/20. Dubai 
International Financial Centre. 2019. P. 1–174. URL: https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf (accessed 04.03.2021)
Fig. 1. Structure of the global «halal» market in 2018, %
В мировом масштабе расходы потребителей на 
«халяльные» продукты питания составляют 17% 
всех расходов на продовольственные товары, что 
свидетельствует о значимости данного сегмента в 
мировой экономике. Поскольку доля мусульман-
ского населения в мире увеличивается, по экс-
пертным оценкам, расходы на «халяльные» про-
дукты питания к 2025 г. будут составлять не менее 
20% общемировых потребительских расходов, а к 
2030 г. могут достигнуть уже 25% 6.
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В Российской Федерации наиболее активным сег-
ментом предпринимательской деятельности, осно-
ванной на исламских принципах, является индустрия 
продукции «халяль», которая в течение последних 
20-ти лет стабильно растет. Важно обратить внима-
ние, что в современных условиях действия западных 
санкций по отношению к Российской Федерации 
многие предприниматели в качестве перспектив-
ного направления экспортных операций выделяют 
именно рынки исламских стран.
Эксперты отмечают, что в настоящее время в Рос-
сии не действуют единые стандарты и не ведется 
официальный учет производства в сфере «халяль», 
поэтому оценить масштабы рынка достаточно 
сложно. Однако, как показывают проводимые ис-
следования, самой крупной категорией товаров 
«халяль» являются продукты питания, ключевыми 
из которых выступают мясосодержащая продук-
ция, кондитерские изделия, молочная продукция, 
хлебобулочные изделия. 
Следует отметить, что Россия входит в первую де-
сятку стран по объему потребляемых продуктов 
питания «халяль» (рис. 2). Лидером в потреблении 
«халяльных» продуктов питания является Индоне-
зия (170 млрд долл.), на втором месте находится 
Турция (127 млрд долл.), на третьем – Пакистан 
(118 млрд долл.); замыкают пятерку лидеров Египет 
(86 млрд долл.) и Бангладеш (76 млрд долл.) 7.
Составлено автором по данным исследования информационного агентства Eurasia Daily. URL: https://eadaily.com/ru/
news/2019/08/20/k-2023-godu-rynok-halal-produktov-i-musulmanskih-uslug-dostignet-3-trln (дата обращения: 04.03.2021).
Рис. 2. Объем рынка «халяль» продуктов питания в страновом разрезе, млрд долл. США.
Compiled by the author based on research by the Eurasia Daily news agency. URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/08/20/
k-2023-godu-rynok-halal-produktov-i-musulmanskih-uslug-dostignet-3-trln (accessed 04.03.2021).
Fig. 2. «Halal» food market size by country, USD billion
 7 К 2023 году рынок халяль-продуктов и мусульманских услуг достигнет $ 3 трлн. URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/08/20/k-
2023-godu-rynok-halal-produktov-i-musulmanskih-uslug-dostignet-3-trln (дата обращения: 04.03.2021).
 8 Эксперты: российский рынок «халяльных» продуктов ждет гарантированный рост. URL: https://tass.ru/ekonomika/5190994 (дата 
обращения: 10.03.2021).
Понимая перспективность отрасли, на рынке «ха-
ляльной» продукции присутствуют как небольшие 
предприятия, так и более крупные компании. Се-
годня в России в соответствии со стандартом «ха-
ляль» продукцию производят несколько крупных 
мясокомбинатов (рис. 3).
Из рис. 3 видно, что абсолютным лидером реали-
зации «халяльной» продукции является Группа ком-
паний «Царицыно», на долю которой приходится 
53,34% продукции. На втором месте, с большим 
отрывом от лидера, находится татарстанская компа-
ния холдинга «АК Барс» (11,47%), на третьем месте 
– также татарстанский холдинг «Агросила» (7,90%).
Вместе с тем, несмотря на активный рост, «халяль-
ный» рынок в России находится на стадии станов-
ления. По мнению муфтия Татарстана К.И. Сами-
гуллина, «рынок халяльной продукции в России 
еще недостаточно сформирован не только в пи-
щевой, но и в других отраслях. Так что этот рынок 
весьма привлекателен для бизнеса» 8. При этом он 
отмечает, что в производстве «халяльной» продук-
ции заметна большая неравномерность. 
Действительно, повышенную активность де-
монстрируют Центральный федеральный округ 
(50,2%), где основной сбыт приходится на Мо-
скву, и Приволжский федеральный округ (32,7%) 
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Составлено автором по материалам: Козина Е. Обзор рынка халяльной мясосодержащей продукции // Российский продо-
вольственный рынок. 2020. № 3. URL: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2723 (дата обращения: 05.03.2021)
Рис. 3. Лидеры-производители «халяльной» продукции в 2019 г., %
Compiled by the author based on materials: E. Kozina. Review of the market for halal meat-containing products. Russian Food & 
Drinks Market Magazine. 2020. № 3. URL: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2723 (accessed 05.03.2021)
Fig. 3. Leading manufacturers of «halal» products in 2019, %
с наибольшей долей в Республике Татарстан. В 
Министерстве сельского хозяйства России отме-
чают, что производство «халяльных» продуктов в 
Татарстане составляет около 7 млрд руб. в год, но 
потребность в них выражается в ежегодном при-
росте на 10–15% 9. Вместе с тем, в восточном, 
западносибирском и дальневосточном регионах 
имеются нереализованные возможности для веде-
ния «халяльного» бизнеса, поэтому целесообраз-
но развивать транспортно-логистическую систему 
поставок продуктов в данные регионы.
Исследование показало, что Республика Татарстан 
является лидером «халяль»-индустрии в России, что 
находит верификацию в трудах других ученых [6, с. 
54–58]. Это первый регион, зарегистрировавший в 
2009 г. в Росстандарте систему добровольной сер-
тификации «халяльных» продуктов и услуг. За 9 лет 
функционирования системы комитетом по стандар-
там «халяль» Духовного управления мусульман Ре-
спублики Татарстан сертифицировано более 200 
предприятий. В 2017 г. в Татарстане начал функ-
ционировать технический комитет по стандартиза-
ции услуг и товаров «халяль». В настоящее время в 
России сертификаты выдает международный центр 
стандартизации и сертификации «Халяль» при Со-
вете муфтиев России. 
Как правило, с рынком «халяль» неразрывно связан 
рынок исламских финансов, поскольку направляться 
исламские инвестиции могут только в проекты, не со-
держащие явных нарушений требований ислама. 
Согласно данным Совета по исламским финансовым 
услугам (IFSB), распределение исламских финансов 
по секторам представлено следующей структурой: 
исламский банкинг – 76%, рынок ценных бумаг (су-
кук) – 19,5%, инвестиционные фонды – 3,2%, страхо-
вание (такафул) – 1,3% 10. Объем активов исламских 
финансовых компаний в России достигает 1 млрд 
руб. При этом объем сделок за последнее десятиле-
тие составил около 20 млрд руб.
Следует отметить, что операции исламского фи-
нансирования в России стали осуществляться в 
середине 1990-х гг. (Международным коммерче-
ским банком «Бадр-Форте», Такафул-компанией 
«Итиль», Паевым инвестиционным фондом для 
мусульман «БКС – Фонд “Халяль”») [26, c. 67]. Од-
нако активное обсуждение возможности приме-
нения исламских инструментов финансирования в 
России началось после 2010 г. В Республике Та-
тарстан был реализован пилотный проект в сфере 
исламских финансов. Развивается инфраструкту-
ра исламских финансов в Татарстане: действуют 
инвестиционная, лизинговая, страховая компании, 
финансовый дом; Фонд развития исламского биз-
неса и финансов; банк, реализующий инструмен-
ты исламского финансирования и др. 
Необходимо обратить внимание, что в России в 
исламской финансовой индустрии наиболее раз-
витым сегментом выступает сектор исламского бан-
кинга. Сделки, структурированные в соответствии с 
принципами исламского финансирования, присут-
ствовали в практике у ПАО «АК БАРС» Банк. С 2011 
г. «АК БАРС» Банком успешно реализованы 2 круп-
ные сделки объемом 160 млн долл. (60 млн в 2011 
г. и 100 млн в 2014 г.) на принципах исламского фи-
 9 Козина Е. Обзор рынка халяльной мясосодержащей продукции // Российский продовольственный рынок. 2020. № 3. URL: http://
www.foodmarket.spb.ru/downloads/3_2020_small.pdf (дата обращения: 10.03.2021).
 10 Islamic Financial Servcies Board. Islamic Financial Services Industry Stability Report. Kuala Lumpur, Malaysia, July. 2019. URL: https://
www.ifsb.org/ (дата обращения: 11.03.2021).
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нансирования. В рамках участия ПАО «АК БАРС» 
Банк в Рабочей группе по развитию партнерского 
банкинга при Центральном банке РФ ведется ра-
бота по внедрению отдельных продуктов исламско-
го банкинга на базе компаний, входящих в Группу 
Банка. В качестве пилотного продукта исламского 
финансирования был выбран продукт «Исламская 
ипотека» в форме исламского контракта «Мура-
баха» в рамках г. Казань. На текущий момент по-
лучено 29 предварительных заявок по г. Казань; 
общая сумма финансирования по заявкам 84 644 
000 руб.; средняя сумма заявки 2 918 759 руб. По-
мимо услуг исламского финансирования, на базе 
УК «АК БАРС КАПИТАЛ», входящей в Группу Бан-
ка, реализован инвестиционный продукт ОПИФ 
«ЛАЛЭ», соответствующий стандартам исламских 
финансов. В рамках продукта предусмотрен от-
бор акций компаний-эмитентов в соответствии со 
стандартами инвестирования в акции.
15 июля 2015 г. Республика Татарстан и ПАО 
«Сбербанк России» заключили Соглашение о со-
трудничестве по развитию в регионе услуг в обла-
сти исламского финансирования. В 2013 г. было 
подписано Соглашение о запуске в Татарстане 
исламского страхования – такафул. В рамках реа-
лизации соглашения 15 января 2015 г. Российское 
отделение страховой компании Allianz – «Альянс 
Жизнь» объявило о начале продаж исламского 
страхового продукта «Халяль Инвест». В 2017 году 
Центральный банк России зарегистрировал первый 
выпуск облигаций-сукук – неконвертируемых про-
центных документарных облигаций на предъявите-
ля, эмитент – компания из Татарстана ООО «Су-
кук-инвест». Облигации сроком погашения 62 дня 
размещались по закрытой подписке; выпуск являлся 
техническим, его объем составил 1 млн руб.
В 2018 г. «ПАО «Сбербанк» запустил пилотный 
проект по приему вкладов населения и выпуску 
платежных карт согласно законам шариата в Та-
тарстане, Чечне и Башкирии» [27, c. 144]. 
Таким образом, можно заключить, что в совре-
менных условиях индустрия продукции «халяль» 
является более востребованной на территории 
Российской Федерации, при этом самым крупным 
сегментом рынка выступает производство продук-
тов питания. В исламской финансовой индустрии 
преобладает сектор исламского банкинга.
Механизм государственной поддержки  
исламского бизнеса в Российской Федерации
Исследование государственной поддержки пред-
принимательства, ориентирующегося на принци-
пы исламской экономики, позволило выявить не-
достаточность широкомасштабных федеральных 
программ финансирования исламского бизнеса, 
несмотря на его огромный потенциал в обеспече-
нии экономического роста и благосостояния граж-
дан. На федеральном уровне преимущественно 
оказывается правовая, имущественная и инфор-
мационно-консультационная поддержка.
«Концепцию исламской финансовой модели под-
держали в Комитете Госдумы по финансовому 
рынку и в Банке России. Так, в Госдуме РФ была 
организована экспертная группа, которая в 2015 
г. – начале 2016 г. внесла 8 поправок в законода-
тельные акты. В Банке России была создана меж-
ведомственная рабочая группа по партнерскому 
банкингу, разработавшая «дорожную карту» раз-
вития исламского банкинга в России» [21, c. 70].
Также на федеральном уровне была принята «спе-
циальная рабочая программа на 2017-2018 гг., 
направленная на развитие в России исламских 
финансов и предполагающая пересмотр и при-
нятие законодательных актов в области создания 
условий для внедрения в российскую финансовую 
систему исламских инструментов финансирова-
ния» [27, c. 144].
В 2017 г. «под эгидой Международной ассоциации 
исламских финансов в мусульманских регионах 
России были открыты филиалы IAIB. Ассоциация 
принимала участие в переводе на русский язык 
всех стандартов шариата AAOIFI» [27, c. 144]. У 
студентов ряда российских университетов появи-
лась возможность освоения специального курса 
«Исламские финансы» и получения соответствую-
щих знаний в области исламской экономики. 
С 2009 г. на территории Республики Татарстан 
проводится KazanSummit – Международный эко-
номический саммит России и стран Организации 
исламского сотрудничества. В рамках саммита 
ежегодно организуется конференция по исламской 
экономике и финансам, которая заслужила при-
знание не только по всей России, но и среди стран 
ближнего зарубежья благодаря практическому под-
ходу к обсуждению исламских финансов. В рамках 
KazanSummit в 2009 г. была представлена первая 
для России дорожная карта развития исламских фи-
нансов – Гид по исламским финансам в России. 
Крупнейшей платформой, объединяющей мусуль-
манских бизнесменов, является Ассоциация пред-
принимателей-мусульман Российской Федерации. 
По состоянию на 25 сентября 2020 г. Ассоциация 
объединяла 4672 представителя малого и средне-
го бизнеса из 46-ти субъектов России, которые 
осуществляют деятельность в основных отраслях 
российской экономики: туризм, строительство, 
деревообработка, IT-сфера, производство, сель-
ское хозяйство и т.д. Активы членов составляют бо-
лее 60 млрд руб. Размер инвестиционного фонда 
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Ассоциации составляет 50 млн руб. 11 Ассоциация 
осуществляет:
• предоставление исламского (беспроцентного) 
финансирования;
• реализацию бесплатных образовательных про-
грамм (6500 человек прошли обучение в Ислам-
ской школе бизнеса);
• помощь в трудоустройстве и найме персонала; 
социальную поддержку (47000 человек получили 
социальную помощь).
Финансовая поддержка исламского бизнеса ре-
ализуется только в комплексных программах по 
развитию субъектов предпринимательства. Так, 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об от-
боре субъектов Российской Федерации, имеющих 
право на получение государственной поддержки 
в форме субсидий на возмещение затрат на соз-
дание инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков» на федеральном уровне (из феде-
рального бюджета) Министерство финансов РФ 
на конкурсной основе предоставляет субъектам 
РФ государственную поддержку в форме субси-
дирования затрат на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков 12 (табл. 1).
тельства в Республике Татарстан был создан ха-
ляльный агропромышленный парк «Балтач» (ХАП 
«Балтач») для представителей малого и среднего 
«халяльного» бизнеса. Агропромышленный парк 
«Балтач» был основан для размещения инвестици-
онных проектов в этой отрасли. 
Функциональным вектором специализации ХАП 
«Балтач» является развитие сельскохозяйствен-
ного сектора с поддержкой малых форм пред-
принимательства на селе. Предпосылками этого 
явля¬ется развитый агропромышленный комплекс 
Республики Татарстан 13. Вся производимая и про-
пускаемая через площадку ХАП продукция долж-
на отвечать стандартам «Халяль», соответствие 
которым подтверждается наличием специального 
сертификата. Инфраструктурным дополнением 
ХАП является сотрудничество с Казанским ха-
ляльным Хабом – это первый в России транспор-
тно-логистический центр, в котором размещает-
ся и перераспределяется «халяльная» продукция 
отечественных и зарубежных производителей по 
России и странам СНГ. Главное преимущество 
ХАП «Балтач» заключается в оптимизации затрат 
по содержанию общей инфраструктуры для мало-
го и среднего бизнеса.
 11 Ассоциация предпринимателей-мусульман Российской Федерации. URL: https://apmrf.ru/ (дата обращения: 12.03.2021).
 12 Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право 
на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных 
парков и технопарков».
 13 Халяльный агропромышленный парк «Балтач». URL: https://mert.tatarstan.ru/halyalniy-agropromishlenniy-park-baltach.htm (дата об-
ращения: 12.03.2021).
Таблица 1 
Финансовая поддержка субъектов РФ в области развития малого  
и среднего предпринимательства
Table 1
Financial support of the constituent entities of the Russian Federation 
in the field of development of small and medium-sized businesses
Параметры субсидирования Параметры субсидирования
Максимальная сумма возмещения 10 млн. руб. на 1 га
Срок реализации возмещения затрат 3 года 
Источник возврата затрат:
налог на прибыль организаций 100% уплаченного налога
налог на добавленную стоимость 50% уплаченного налога
акцизы на автомобили 100% уплаченных акцизов
ввозные таможенные пошлины 50% средств, зачисляемых 
в бюджеты субъектов 
Составлено автором.
Compiled by the author.
На основе финансирования программ инфра-
структурной поддержки развития предпринима-
Анализ региональных программ раз-
вития предпринимательства дает 
основания для вывода о «точечном» 
принципе поддержки исламского 
бизнеса, который подразумевает, 
что содействие его продвижению 
рассматривается лишь как одно из 
направлений реализации региональ-
ных программ в комплексе с другими 
направлениями, а не в рамках специ-
ализированной широкомасштабной 
программы поддержки исламского 
предпринимательства. 
Так, например, согласно Инвести-
ционному меморандуму Республики 
Татарстан на 2020–2022 гг., наряду 
с ключевыми направлениями инве-
стиционной политики приоритетными 
выступают развитие исламских фи-
нансовых механизмов и реализация 
инвестиционных проектов, направ-
ленных на повышение эффективности сельскохо-
зяйственного производства, расширение произ-
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водства сельскохозяйственной продукции, в том 
числе «халяльной». Поддержка реализуется в фор-
ме предоставления налоговых льгот (табл. 2). 
Таблица 2
Налоговые льготы для инвестиционных проектов, включенных  
в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан
Table 2
Tax incentives for investment projects included  
in the Investment Memorandum of the Republic of Tatarstan
Наименование налога Налоговая льгота Без льгот
Налог на прибыль 15,5% 20%
Налог на землю 0,01% 1,5%
Налог на имущество 0,1% 2,2%
Составлено автором.
Compiled by the author.
В 2020 г. по статье «Сельское хозяйство» к реа-
лизации был одобрен проект ООО «Челны-Брой-
лер» (г. Набережные Челны) по созданию пред-
приятия по переработке птицы 14. Важно отметить, 
что ООО «Челны-Бройлер» является крупнейшим 
в России производителем продукции «Халяль», ко-
торая соответствует всем нормам шариата и раз-
решена к употреблению Духовным управлением 
мусульман Республики Татарстан. ООО «Челны-
Бройлер» ежегодно производит до 12,5 тыс. тонн 
«халяльной» продукции.
Анализ Стратегии развития пищевого кластера 
Республики Татарстан на 2018–2021 гг. 15 выявил, 
что одним из основных приоритетных направле-
ний выступает производство продукции глубокой 
переработки, соответствующей высоким стан-
дартам качества. При этом целью маркетинговой 
стратегии компаний пищевого кластера видится 
увеличение реализации и экспорта продукции 
«Халяль», что обусловлено ростом потребления 
конфессиональных продуктов. Системообразую-
щими предприятиями кластера выступают крупные 
агрохолдинги АО «Агросила», АО «Холдинговая 
компания "Ак Барс"», ООО «Челны-Бройлер», 
специализирующиеся на производстве продукции 
«Халяль». 
В рамках создания кластера осуществляется фи-
нансовая, имущественная, инновационная и кон-
сультационная поддержка профильными мини-
стерствами (Министерство экономики Республики 
Татарстан), некоммерческими организациями 
(«Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Татарстан», «Гарантийный 
фонд Республики Татарстан»), различны-
ми центрами и площадками муниципаль-
ного уровня (см. табл. 3).
Важно отметить, что разработаны так-
же образовательные проекты, тренинги 
и семинары, предоставляющие возмож-
ность получить знания и практические 
навыки в сфере управления бизнесом 
(«Фабрика предпринимательства», «Аз-
бука предпринимателя» и «Школа пред-
принимательства»), а также узнать, как 
получить государственную поддержку 
вместе с опытными бизнес-тренерами и 
экспертами. 
В Республике Башкортостан в 2020 г. Правитель-
ством утвержден план мероприятий («дорожная 
карта») по продвижению продукции «Халяль» на 
внешние рынки в 2020–2022 гг., который включа-
ет следующие направления: проведение аудита 
и сертификации предприятий в соответствии со 
стандартами «Халяль» и соответствующих подго-
товительных мероприятий; развитие инвестицион-
ных проектов и исламского банкинга; оказание 
государственной поддержки и продвижение ре-
спубликанской продукции «Халяль» на внешние 
рынки .
В рамках дорожной карты государственная под-
держка направлена на увеличение числа органи-
заций-экспортеров в индустрии «Халяль», рост не-
сырьевого неэнергетического экспорта товаров в 
стоимостном выражении, расширение географии 
поставок продукции «Халяль». Расчет показате-
лей динамики показателей «дорожной карты» по 
линии государственной поддержки продвижения 
продукции «Халяль» на внешние рынки приведены 
в табл. 4. 
В результате реализации плана мероприятий в 
2022 г. количество предприятий, производящих 
продукцию «Халяль», должно достичь 200, при-
чем 150 из них должны получить сертификат по 
стандартам «Халяль». Механизмы продвижения 
продукции «халяль» предполагают проведение 
 14 Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020–2022 годы, утвержденный Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 20 декабря 2019 г. №1178.
 15 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 марта 2018 года №478-р «Об утверждении стратегии развития 
пищевого кластера Республики Татарстан на 2018–2021 годы».
 16 Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 9 июля 2020 года № 694-р «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») по продвижению продукции «Халяль» Республики Башкортостан на внешние рынки в 2020-2022 годы».
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Таблица 3 
Меры государственной поддержки предпринимательства в рамках создания пищевого кластера  
в Республике Татарстан
Table 3
Measures of state support for entrepreneurship in the framework of the creation of a food cluster  
in the Republic of Tatarstan
Форма поддержки Программа поддержки Инструмент поддержки Параметр поддержки
Финансовая Развитие лизингового оборудова-




45% (не более 1 млн руб. для 
начинающих предпринимателей) 
30% (не более 3 млн руб. для 
действующих предпринимателей)
Развитие социального бизне-
са (Министерство экономики 
Республики Татарстан)
Субсидирование затрат 15% от суммы получаемой 
субсидии, в размере не более 
500 000 руб., но не более 85% 
от полной стоимости проекта
Поддержка экспорто-ориенти-
рованных предприятий (Фонд 
поддержки предприниматель-
ства Республики Татарстан)




тельства, Центр развития произ-
водственного малого и среднего 
предпринимательства, Центр 
инноваций в социальной сфере
Регистрация юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, фермерского хозяйства, услуги налоговой 
службы, Кадастровой палаты, страховых организаций 
Портал Бизнес-навигатора малого 
и среднего предпринимательства
Информация о финансовой, имущественной и дру-
гих видах государственной поддержки. 
Имущественная Бизнес-инкубаторы, промыш-
ленные площадки и парки
Предоставление площадей для осуществле-
ния производственной деятельности
Составлено автором.
Compiled by the author.
Таблица 4
Показатели «дорожной карты» по линии государственной поддержки продвижения продукции «Халяль» 
на внешние рынки 
Table 4
Indicators of the «road map» in the line of state support for the promotion of «Halal» products to foreign markets
Направление
Темпы прироста количества компаний,  
получивших поддержку по годам (%)
Тпр2021/2020 Тпр2022/2020 Тпр2022/2021
Оказание информационно-консультационных услуг предпри-
ятиям, производящим (ориентированным на производство) про-
дукцию «Халяль» на базе инфраструктуры поддержки экспорта
100 300 100
Предоставление субсидий предприятиям, производящим (ори-
ентированным на производство) продукцию «Халяль», по возме-
щению части расходов на международную сертификацию
150 250 40
Предоставление субсидий предприятиям, производящим (ориен-
тированным на производство) продукцию «Халяль», по возмеще-
нию части затрат на транспортировку товаров на экспорт
100 200 50
Предоставление грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией продукции за пределы территории России
150 250 40
Предоставление субсидий по линии Минсельхоза РБ предприятиям, про-
изводящим (ориентированным на производство) продукцию «Халяль»
400 900 100
Рассчитано и составлено автором.
Calculated and compiled by the author.
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Международного исламского инвестиционного 
форума, обеспечение участия предприятий Респу-
блики в международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, направленных на развитие инду-
стрии, размещение республиканской продукции 
«Халяль» на международных маркетплейсах и т.д.
Выводы
Проведенное исследование механизма поддерж-
ки предпринимательства, ориентирующегося на 
реализацию принципов исламской экономики, по-
зволяет определить особенности его реализации:
• недостаточность федеральных программ финан-
сирования исламского бизнеса;
• локальный характер поддержки исламских пред-
принимателей в рамках региональных программ 
(«точечный» принцип);
• развитие исламских финансовых механизмов по 
линии партнерского банкинга; 
• ориентация региональных программ преимуще-
ственно на поддержку производителей продук-
ции «Халяль».
Несмотря на очевидную потребность в содействии 
развитию предпринимательства, основанному на 
исламских принципах, со стороны государства, 
системная институционализация в данном сегмен-
те, а, следовательно, разработка механизмов и 
инструментов поддержки исламского бизнеса в 
Российской Федерации, находятся ещё в стадии 
формирования.
Для консолидации исламского бизнеса необходи-
мо создание широкомасштабных государственных 
программ стимулирования исламских предприни-
мателей, в первую очередь в сфере «Халяль». 
Рынок «халяль» в Российской Федерации отли-
чается большой емкостью и на данный момент 
характеризуется недостаточным уровнем насы-
щения соответствующих «халяльных» продуктов и 
услуг 17. Имеются пустующие ниши на рынке (про-
изводство готовой к употреблению продукции «Ха-
ляль»; мультибрендовые магазины одежды, соот-
ветствующей стандартам modest fashion; фонды и 
компании, специализирующиеся на инвестициях в 
«халяльное» производство).
Создание полнофункциональных производств по 
стандарту «халяль» может быть организовано в 
виде агропромышленных (индустриальных) парков 
для производства халяль-продукции.
В отношении создания и поддержки халяльных 
агропромышленных парков (ХАПП) центральные и 
региональные власти могут применить следующие 
инструменты финансирования проектов:
• целевое бюджетное финансирование создания 
инфраструктуры ХАПП в соответствии с про-
граммой Министерства экономического разви-
тия РФ «Мой бизнес-парк»;
• финансирование инфраструктуры субъектом 
РФ и возмещение части понесенных регионом 
затрат в виде возврата части налоговых отчис-
лений резидентов ХАПП в соответствии с про-
граммой Министерства финансов РФ и Мини-
стерства промышленности и торговли РФ;
• налоговые льготы территориям опережающе-
го социально-экономического развития как ис-
точник финансирования проектов резидентов 
ХАПП;
• целевое бюджетное финансирование создания 
инфраструктуры ХАПП за счет ресурсов Фонда 
развития моногородов.  
Очевидно, что при достаточном уровне поддерж-
ки малого и среднего бизнеса и с учетом особен-
ностей предпринимательства, ориентирующегося 
в своей деятельности на реализацию принципов 
исламской экономики, возможно увеличение ВВП 
и валовых региональных продуктов в субъектах 
Российской Федерации со значительной долей на-
селения, исповедующего мусульманские религиоз-
ные взгляды, обеспечение экономического роста, 
повышение благосостояния граждан. 
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